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UNA FUENTE DESATENDIDA CON 
REPERTORIO SACRO MENSURAL DE 
FINES DEL MEDIOEVO: EL CANTORAL 
DEL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN 
DE PALMA DE MALLORCA [E-Pm\ 
M A R Í A D E L C A R M E N G Ó M E Z MUNTANTE* 
El Museo Diocesano de Palma de Mal lorca cuenta entre sus fondos con un precioso 
cantoral fechablc cn la primera mitad del siglo XV que procede del convento mallorquín de la 
C o n c e p c i ó n , según reza una nota escrita a lápiz cn la parte interior de su cubier ta . C o m o 
tantos otros manuscr i tos mus ica les e spaño les , fue Hig in io Angles quien lo descubr ió en 
1932, cuando recopi laba los mater ia les para escribir su célebre IM música a Catalunya fins 
al segle X¡H ? A Anglés le l lamó especialmente la atención una de las piezas del cantoral , a 
saber, su versión del Canto dc la Sibila, a través dc cuyas acotaciones dedujo que procedía dc 
un m o n a s t e r i o de monjas c u y o n o m b r e no i n d i c a d Apar t e de t ranscr ibir el refrán y la 
p r imera estrofa del can to s ibi l ino, el ilustre mus i có logo menc iona otra de las p iezas del 
can to ra l , el Sánelas. Clangat cetas, bien c o n o c i d o por var ias fuentes e s p a ñ o l a s del 
m e d i o e v o . 4 El Sanctus dice que empieza en el fol. 9 y la música dc la Sibila cn el fol. 84v; 
puesto que ambos coinciden con los que da la foliación moderna del manuscr i to y no con la 
antigua, ya que al cantoral le fallan algunos folios, cabe deducir que éstos ya faltaban cuando 
Anglés lo v i o por vez primera, s iendo él acaso quien le añadió su nueva foliación. 
Ve in t e años después de la apar ic ión del libro de Ang lé s , Lorenzo Pérez vue lve a 
menc iona r el cantoral en un librito ded i cado al C a n t o de la Sibi la en Mal lorca . Pérez , a 
diferencia dc Anglés, dice que procede del Monaster io dc la Concepción, al que identifica con 
el desaparec ido C o n v e n t o dc Santa Margar i ta , y reproduce el folio con el que emp ieza la 
Sibila, seña lando que la versión está incomple ta . s 
En un es tudio sobre el Sanc tus publ icado a pr incipio de los años sesenta , Peter J. 
Thannabaur menciona escue tamente el cantoral de Mal lo rca . 6 Por su parte Reinhard Strohm 
l l amó la a tenc ión sobre la presencia en el manusc r i to de dos Patrem po l i fón icos , en un 
C o n g r e s o ce leb rado en Civ ida lc del f-'riuli en agos to dc 1980, seña lando de paso que el 
Universitat Autònoma du Barcelona. 
Este artículo ha sido posible gracias a un programa dc investigación DG1CYT del Ministerio Español 
de Educación y Ciencia, que me permitió realizar sendas estancias dc trabajo cn Palma dc Mallorca cn 
enero de I99(i y en marzo de 1997. Deseo expresar mi gratitud al Dr Juan Rosselló y a todo el personal del 
Museo Diocesano de Palma, por el trato exquisito recibido durante los días que pasé con ellos, y a la Sra. 
Madelaine Jaume, autorizada guía de los monasterios mallorquines. 
H. ANGLÉS: La Música a Catalunya fins al segle Xlil. Barcelona. 1935. (Recd. 1988). 298 nota I. 
H, ANGLÉS; IM Música a Catalunya fins al segle XIII, 302. 
H. A N G L É S : L·i Música a Catalunya fins al segle XII!, Tabla II 6 y p. 152, de forma respectiva. 
L P É R E Z : Sa Sibiila en ta noche de Navidad. Palma, 1955, 6 ss. 
P. J, THANNABAUR: Das einstimmige Sanctus der romischen Messe in der handschriftlichen 
Überlieferung des i I. bis 16. Jahrliunderts , Müneticn. 1962, n° 243, 
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manuscr i to cont iene "altri Patrem, Sanctus c prosc in cantas fractus "J S t rohm, que indica 
la c o n c o r d a n c i a de uno de los d o s Patrem con dos fuentes mus ica le s no e s p a ñ o l a s y 
t ranscr ibe el íncipit del o t r o , a vuelve a aludir a a m b o s en el apar tado referido a la "Simple 
po lyphony" de su reciente libro The use of Euro pean Músic I38Q-I5QÜ? 
N o cabe duda de que la presencia de polifonía, de piezas en cantas fractus , de piezas 
t ropadas y del Can to de la Sibila en un m i s m o manuscr i to const i tuyen un notable aliciente 
para su estudio, al que dedicamos las páginas que siguen a m o d o de aproximación. 
El cantoral del s iglo XV del Musco Diocesano de Palma de Mal lorca (sin signatura) 
[E-Pm], e s un manuscr i to de notables d imens iones . 5 3 0 x 3 8 0 mm, encuade rnado en tapas 
duras (made ra recubier ta de cuero) , con refuerzos metál icos . Su estado de conservac ión es 
b u e n o , a pesar de q u e le faltan ca to rce o qu ince folios. En la actual idad cuen ta con 123 
fol ios , n u m e r a d o s en lápiz en el e x t r e m o super ior d e r e c h o del rec to . El verso l leva ¡a 
numerac ión or iginal , en números romanos , al cent ro del margen izqu ie rdo . En su día el 
can to ra l cons taba de doce fascículos c o m p l e t o s , de los cua le s los once p r imeros e ran 
sextern ios y el ú l t imo un ternio. En la actual idad faltan: 1. L o s diez p r imeros folios del 
pr imer fascículo, de los cuales el pr imero no iría numerado , a no ser que el fascículo tuviese 
un folio de m e n o s -once en lugar de doce- , puesto que el ú l t imo es el fol. XI en lugar del 
XII, c o m o corresponder ía 2 . El cuarto folio del fascículo sex to (fol. LXIII) 3. El úl t imo del 
fascículo oc tavo (fol. X C V ) 4. El tercero del fascículo noveno (fol. XCVII I ) y 5. El cuarto 
y el qu in to del fascículo onceavo (fols. C X X I I I - C X X I V ) . Además los márgenes de los Tobos 
C l , C V y C X X V I es tán cor tados . Por otra parte los cua t ro bifolios internos del fascículo 
d é c i m o debieron desprenderse a lguna vez de) manuscr i to , s iendo reencuadernados por error 
en t re los folios p r imero y segundo del fascículo undéc imo, a lgo que no tuvo en cuen ta el 
autor de su numerac ión moderna ; de ahí que a! fol. C1X original (= fol. 97) le s iga el fol. 
C X V I I I ( - fol. 98) , al fol. C X X (= fol. 100) el fol. C X (= fol. 101), y al fol. CXV1I (= fol. 
108) el fol. C X X I (fol. 109), [Ilustración I] 
El cantoral fue escr i to por un sólo ind iv iduo , que dejó en b lanco los tres ú l t imos 
folios y el rec to del fol. C X X X 1 V (= fol. I20v) . el ú l t imo con foliación or ig inal . En el 
s iglo X V I éstos fueron ap rovechados por un segundo copis ta para añadir tres f ragmentos 
g regor ianos ; de paso introdujo algunas enmiendas a lo largo del manuscr i to , s ín toma de que 
en sus días todavía se util izaba. La parte original del manuscr i to lleva ocho pentagramas por 
folio, con la raya del Fa en rojo y la del D o en amar i l lo , rasgo obviamente arcaizante . Las 
p iezas pol i fónicas y el C a n t o de la Sibila se cop ian en dos c o l u m n a s con t rapues tas por 
página. A juzga r por el fol. LVUr (= fol. 48v) , que quedó libre en parte, la caja de la copia y 
las l íneas de las casillas en las que se inserta el texto se trazaron antes que los pentagramas . 
Las iniciales q u e cor responden al i ne i pit de los fragmentos son rojas con adornos 
lilas o azules con adornos rojos. T o d a s las inscripciones están en rojo, en tanto que el texto 
y la mús ica van en negro. El cantoral , cuya apar iencia es lujosa a pesar de que carece de 
minia turas , presenta s ignos de uso en el ex t r emo inferior de recho de los folios, a lgunos de 
R, STROHM: "Polifònic piii o mono primitive, Annotaz.ioni alia relacione di base e nuovc fonli". Le 
polifome primitive in Friuli e in Eurtipu (edit. por C. Corsi y P. Petrobelli) Roma. 1989. 88 El profesor 
Strohm ha tenido la gentileza de indicarme que su conocimiento del manuscrito se basa en algunas 
fotografías tomadas en los años cincuenta por Bruno Stablein, 
R. STROHM: "Polifonie piü o ineno primitive..., 89 y 92, de forma respectiva. 
R. STROHM: The rise of European MustC I3R0-I500, Cambndge, 1993, 338 
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los cua les fueron re forzados con t rozos de p e r g a m i n o que debe ser el que falla de los 
m á r g e n e s de los fols. C l , CV y C X X V I . 
El conten ido del cantoral no se cor responde con el de ningún libro l i túrgico t ípico. 
N o sabemos qué es lo que había cn sus pr imeros diez o nueve folios, pero habida cuenta de 
q u e en el p r imero de los que se conservan aparece el íinal del Sanctus y el Agnus XVIII | L U 
63] , es probable que l levasen dist intos fragmentos del Ord inar io de la Misa ; a d e m á s en el 
fol. L X V I I I r (= fol, 58v ) se hace referencia a tres Sanc ius "notáis cn lur loch c offici 
d e m u n t " que , c o m o no aparecen por n inguna parte, irían cn los susodichos folios. Tras el 
Agnus XVII I sigue una sección dedicada a los h imnos del Ord inar io del Oficio tanto de 
laudes c o m o dc las horas tercia, sexta y nona (fols. Xr -XVr - fols. lv -6v) . A cont inuación 
se dan los cantos del Ord inar io de la Misa -Kyrie , Glor ia , Sanctus , Agnus c lie, missa est-
para las Fes t iv idades dc la Virgen, las Fiestas dobles , las dc los Santos Após to le s y las de 
nueve y las dc tres lecciones, seguidos de los des t inados a la Misa y el Día de difuntos -cn 
ambos casos Kyrie, Sanctus , Agnus y Requicscant in pace (fols. X V I v - X X X I I v = fols. 7r-
23r) . Siguen luego las ant ífonas del Ord inar io del Oficio para vísperas y comple t a s (fols. 
XXXII r -XLI I I r = fols. 23v-34v) , y ocho prosas y secuencias y tres verbetas para el Propio 
del t i empo y el C o m ú n de los Santos , a d e m á s dc una secuencia para el Oficio de difuntos 
(fols. X L I V v - L I X r - fols. 35r-50v). La sección siguiente incluye ocho fragmentos del Ordi-
nar io dc la Misa , de los cua les c inco son Credos -dos dc e l los po l i fón icos - y t res son 
Sanctus (fols, L X v - L X X I v - fols. 51r -61r ) . Viene luego el Oficio de la Adorac ión de la 
Cruz (fols. L X X I r - L X X V I v = fols. 61v-66r ) , y el Oficio dc la Virgen, con las ant ífonas y 
r e sponsor ios de mai t ines y laudes para lodos los sábados del año (fols. L X X V I r - X C I v = 
fols. 6 6 v - 8 l r ) . T ras una lectura evangé l i ca , sin mús ica , para antes de la c e r e m o n i a del 
L a v a d o de los pies el día dc Jueves Santo (fols. X C I r - X C I V v = fols. 81v-84r ) , s igue la 
versión del Can to dc la Sibila incluida en la 9 1 Lección dc los Mait ines dc la Nav idad (fols. 
X C I V r - [XCVIIIr l = fols. 84v-86v) . Viene luego el Oficio vísperas, mai t ines y laudes y el 
Propio d e la Misa de la Fiesta del arcángel San Gabr ie l , "cusios deffenedor d'est r egne" , 
ce lebrada el 24 dc marzo (fols. X C I X v - C X I I v = fols. 87r-97v, !01r-103r) , dc la Fiesta dc la 
apar ic ión del arcángel San Miguel , del 8 dc m a y o (fols. C X I I r - C X X r = fols. 103v-108v, 
9 8 r - I00v ) , y de la Fiesta del arcángel San Rafael, del 24 dc octubre {fols. C X X I v - C X X X v = 
fols. 1 0 9 r - 1 1 6 r ) . La ú l t ima secc ión del m a n u s c r i t o la ocupan v e i n t i n u e v e fó rmulas 
gregor ianas dc Bcncd icamus , dc las cuales al menos dos son Contmfacta : la del Oficio del 
miércoles , j ueves y viernes de Pascua, que "se diu en so de Ángelus Dominí" [LU 787] , y la 
de Qu inquages ima , que va "en so dc Capere valcanius" (fols. C X X X r - C X X X I V v = fols. 
116v-120r ) . El cantoral concluía or ig inalmente con una versión del h imno Ave matis stclla 
[ L U 1259] (fol. C X X X I V v = fol. I 20 r ) , tras la cual el copis ta del s iglo XVI añad ió el 
h imno Virgo prudens e! formosa y dos Glorias gregor ianos (fols. 1 20v -1 23r). 
De la descr ipc ión de su con ten ido se deduce que el cantoral mal lo rqu ín mezc la el 
Gradual con el Ant i fonar io y con fragmentos del Prosar io, del Leccionar io y del Himnar io , 
por lo q u e p i enso q u e se trata del t ipo de l ihro l i túrg ico al que Miche l H u g l o l lama 
Breviari o-Misal notado, "qui fusionnail en un vo lume épais d 'assez grand format une bonne 
demidouza ine de livres l i t ú rg iques" . 1 0 Huglo señala que este tipo dc libros, que servían tanto 
para la Misa cantada c o m o para todos los Oficios, se usaba con preferencia cn los pequeños 
prioratos, en los conventos de monjas y cn las iglesias parroquiales , y que la mayor ía de los 
M. HUGLO: Les livres de ehctní tílurgii/mr, Brepulí. 19SS. 127. n"9. 
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que se han conse rvado proceden de l u d i a . 1 1 No es éste el caso de nuestro cantoral , cuyas 
numerosas inscr ipciones están lodas en catalán y que por tanto debió ser escr i to y usado en 
tierras del reino de Aragón . Además el tipo de iniciales que lo adornan son característ icas de 
otros manuscr i tos aragoneses de finales del siglo XIV y del siglo XV. 
C o m o ya obse rvó Angles , el Breviar io-Misal de Pa lma de Mal lorca per tenec ió a un 
conven to de monjas , porque así se der iva de sus acotaciones . Por e jemplo, la secuencia de 
difuntos va encabezada por una inscripción que dice que se canta "a cos present de a icuna 
dcffuncta"; en el Oficio de la Adorac ión de la Cruz se menc iona a "les sos" , y también a 
"duas bonas cantoras" y a "duas infantonas", "donsc las" o "nines peti tes"; en el C a n t o de la 
Sibila se d ice que su interpretación debía correr a ca rgo de "una bona cantora" . Por tanto 
resulta verosímil que el manuscr i to proceda del Conven to de la Concepción , tal c o m o indica 
la nota que le fue añadida en fecha reciente y como asegura Lorenzo Pérez, quien no obstante 
confunde al identificar el susodicho convento con el de Santa Margarita. 
Es te úl t imo fue fundado en Pa lma de Mal lorca poco después de que la isla fuese 
reconquis tada a los moros por Ja ime I, en 1229. Filial del monas te r io catalán de las Dones 
de Jonqueres , en 1232 se tiene noticia de que ya existía, puesto que en aquel año el monarca 
r ecomendaba a los c iudadanos de Palma que llevasen allí a sus hijas para que aprendiesen la 
doct r ina crist iana. T ras ocupar a lgunas sedes provis ionales , en 1279 el C o n v e n t o de Santa 
Margar i ta se instaló defini t ivamente cerca de una de las puertas de la muralla que rodeaba la 
c iudad, la l lamada "Porta pintada", en lo que hoy es el solar que ocupa el Hospital militar. 
El 26 de abril de 1837, cumpl iendo una orden del Gobie rno español , las monjas agust inas de 
Santa Margar i ta tuvieron que abandonar su conven to y pasar al de la Concepc ión , sito en la 
m i s m a ciudad de P a l m a , 1 2 Del de Santa Margarita ya sólo queda en pie la iglesia gótica. 
Por su parte el C o n v e n t o de rel igiosas de la Concepc ión proviene de la comunidad 
f u n d a d a en 1351 en el Puig de Po l l ença por sor Flor R i c o m á , que se c o n s t i t u y ó 
canón icamen te veinte años más tarde. Tras abrazar la regla de San Agustín, en abril de 1388 
las monjas de ta Concepc ión recibieron c! t í tulo de canonesas regulares . Favorec idas por 
múl t ip les dádivas y privi legios reales , a su iglesia-santuario acudían gentes venidas de toda 
Mal lorca a adorar una talla mi lagrosa de la Virgen. La imagen estaba co locada en el altar 
mayor de la iglesia, presidido desde mediados del siglo XV por un magnífico retablo obra de 
Miguel de Alcanyís y c i r cundado por un coro de sillería gótica. A un lado y otro de la nave 
centra l hab ía dos capi l las , las del lado de recho ded icadas una a la Pasión y la otra a la 
Asunc ión de la Virgen, y las del izquierdo al arcángel San Gabriel y a San Juan Bautista. La 
iglesia d i spon ía de un sun tuoso m o n u m e n t o para ce lebrar los oficios y ce r emon ia s de la 
Pasión por Semana Santa y de un órgano, que fue donado a fines del s iglo XIV por Vicente 
Ber t rán, presbí tero y benef ic iado suyo . S igu iendo las directr ices del Conc i l io de Trcn to , el 
ob ispo Diego de A r n e d o o rdenó en 1567 et traslado a las c iudades de todas las comunidades 
M. HUGLO: Les ti v res de i-hant liuogique El júniora! de Palma no lleva salmo alguno, seguramente 
porque su copista sabía que la institución a la que estaba destinado disponía de un "p(s|.i]lm notat" al que 
remite (fol. LXXVIv s fol. 66r). 
Los dalos históricos referentes al Convenio de Santa Margarita eslán tomados de J. R o s s t L L ó : 
Constituciones del Monasterio de Sta. Margarita, Palma. 1983. 34, quien a su vez los loma de B. PINA: Ki 
Monasterio de Sta. Margarita, Palma. 1953 y de G, MUNAR: Llibre de les Constitucions del monestir de 
senta Margarida ea la eiatat de Malarches, Palma, !%4 . Se conserva una preciosa imagen de la "Porta 
pintada", con el Convento y la iglesia de Sta. Margarita al fondo, que forma parte de una de las tres 
escenas de la predela del retablo de Sant Jordi pintado por Pere Nissart entre 1468 y 1470; predeia y re-
tablo csián en el Musco Diocesano de Palma. G. LI.OMPART: Í M pintura gòtica a Mallorca, Barcelona. 
1987. lámina 89, reproduce la escena de la predela, que representa la entrada de Jaime 1 en la ciudad 
musulmana de Mallorca. 
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religiosas mal lorquínas . La del santuario del Puig dc Pollença fue llevada a Palma, en donde 
en 1577 se instaló en el edificio que todavía ocupa, cn el l l amado Puig del Sitjar. 1- 1 All í se 
conserva todavía parte del retablo de su altar mayor, cn uno dc cuyos plafones puede verse al 
Ángel cus todio rodeando con sus brazos el monaster io del Puig dc P o l l e n ç a . ' 4 En el M u s c o 
Municipal de esa ciudad quedan otras tablas que pertenecieron a su ant iguo monaster io , entre 
tas q u e destaca una dc Tráncese Comes fechada cn 1390, en la que se representa a la Virgen 
con el niño rodeados por seis ángeles que portan ins t rumentos mus ica les ; los ins t rumentos 
representados son, de izquierda a derecha, un órgano portat ivo, un laúd, unos c ímbalos , una 
flauta travesera, un rabel y otro laúd, este de dimensiones p e q u e ñ a s . I í ¡Ilustración 11J 
N o exis ten a r g u m e n t o s cn con t ra dc que el cantora l del s ig lo X V del M u s c o 
Diocesano dc Palma pueda proceder del Convento de Santa Margarita, salvo el de que existen 
a rgumentos a favor de que proceda del Conven to dc la Concepc ión . R e c o r d e m o s que en la 
iglesia del Puig dc Pol lença había cua t ro capi l las laterales. Una es taba d e d i c a d a a San 
Gabr ie l , el arcángel dc la Anunc iac ión , ¡a música dc cuya Fiesta -tanto el Oficio c o m o el 
P rop io dc la Misa- ocupan ampl io espacio en el cantoral . Otra capil la estaba dedicada a la 
Pasión y en ella es donde seguramente se adoraba la Vera Cruz que cus todiaba el t e m p l o ; 1 6 
de forma significativa el cantoral da comple to el Oficio de la Adoración dc la Cruz para el 
día de Viernes Santo . A d e m á s , una dc las tres verbetas que lleva es para la Fies ta dc San 
Juan Baut is ta , a quien es taba dedicada la tercera de las capil las , y otra es para el día dc la 
A s u n c i ó n , a la que es taba ded icada la cuar ta capi l la . Las co inc idenc ias son d e m a s i a d o 
no tor ias c o m o para tratar dc re lacionar el cantoral con un monas t e r io d is t in to al dc la 
Concepc ión , que , por si fuese poco, es del que la nota escrita cn el interior dc su cubier ta 
dice que procede. Hoy cn día ya nadie recuerda quién escribió la nota ni el mot ivo por el que 
el cantora] se halla en el Musco Diocesano de Pa lma y no cn el conven io de la comunidad 
para la que debió ser escrito. 
Al margen del repertorio gregor iano tradicional tanto del Oficio c o m o de la Misa, el 
cantoral mallorquín transmite a lgunas piezas tic especial relevancia. Por una parte están los 
d o s C r e d o s po l i fón icos . Por o t ra un conjun to de o c h o p iezas m o n ó d i c a s cn notac ión 
mensural , de las cuales tres son secuencias y cinco son fragmentos del Ordinar io -dos Credos 
y tres Sanctus- . Por úl t imo están las prosas , secuencias y verbclas gregor ianas y el Can to de 
la Sibi la . Prosas , s ecuenc ia s , verbetas y f ragmentos mensura les a una o m á s voces se 
copian seguidos a partir del fol. XLIVv (= 35r) , que pertenece al cuarto fascículo, y hasta el 
fol. L X X I v ( - 6 I r ) , que es el úl t imo del sexto , cn cuyo recto (fol. 61 v) empieza el Oficio de 
la Adorac ión dc la Cruz ; los interrumpe tan sólo el Credo I gregor iano (fol. L X v = 51r) . El 
Can to de la Sibila va inserto entre los fascículos octavo y noveno . 
El p r imero de los dos Patrem pol i fónicos que cop ia el cantoral está incomple to , 
pues to que falta uno dc los cua t ro folios que lo l levaba (fols. LXIr -LXII r , L X I V v - fols. 
Los Jatos sobre el Convento de la Concepción están lomados del libro dc D. ZAIORTEZA: Del Puig de 
Pülieitsii al Puig dei Sitjar, Palma, 1945.1. cap. ti. til y V. 
I Reproducido por G. LLOMPART: I M pintura gòtica a Mullaria, lám. 58 
La tabla de Comes recuerda a otras tablas góticas aragonesas que reproducen idéntico o parecido 
modelo iconográfico, y en particular a dos de Pere Serra (1357-1404): una la llamada Virgen dc Tortosa 
-hoy en el Museu Nacional d'Art de Catalunya- y otra del monasterio de Sani Cugat del Vallés. En ambas 
aparece la Virgen y el niño rodeados de seis ángeles con instrumentos musicales en sus manos, que 
coinciden con los que repiesenta Comes salvo en el caso de los címbalos y el rabel, que están sustituidos 
por el salterio y el arpa La mayoría dc estas tablas se reproducen cn la Tesis doctoral dc J. BALLESTER: 
Iconografia musical a la Corona d'Aragó 11350-1500). líellaterra. 1995. que compara y estudia los 
instrumentos que en ellas se representan. 
' D. ZAIOKIEZ A: Del Puig de Paliensu al Puig de! Sitjar, I, 59. 
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52v54r) \E-Pm, Nr, 5 ( v e r T a h l a Tal c o m o dice S t rohm, se conocen otras dos versiones 
de esta obra a dos voces. Una la lleva un bifolio adjunto a un Gradual de principios del siglo 
XV que era de la catedral de Cividalc del Fr iuü, en Italia ( M u s c o Archeologico Nazionalc , 
Cod . L X X I X \i-CF 7 9 / , N° 2). La otra aparece en un fragmento de un Misal del monas te r io 
benedic t ino de Munkapverá , en Dinamarca , cop iado en 1473 por Jón Porlaksson en Islàndia 
( K o p e n h a g e n . Del a rnamagnaeanskc Institut, Ms . An 80, 8° \DK-Kur 80], n° 2 ) , 1 7 A m b a s 
vers iones también son fragmentar ias -la italiana sólo llega hasta la frase "per quem omitía 
facía sun t" y la danesa hasta "apos to l icam ecc lc s i am"- , lo cual impide d i spone r de una 
versión comple ta de este Patrem.^ El segundo Patrem pol ifónico ( ibis . L X V I v - L X V I I I r -
fols. 56r58v) [E-Pm, Nr. 7] carece de concordancias conocidas aunque su estilo no difiere del 
del anterior. [Ilustración NI| 
Si el pr imer Patrem no es más que una versión mensura l a rmonizada del Credo IV 
[ L U 7 1 ] , el s e g u n d o parte de la pr imera frase del C r e d o I [LU 6 4 ] , que las d o s voces 
in terpre tan al un í sono , para luego desar ro l la r se al margen de la t radic ional en tonac ión 
g r ego r i ana . El p r i m e r o va en t i empo imperfec to con prolac ión mayor y el s e g u n d o en 
t iempo imperfecto con prolación menor . A m b o s son semejantes a otros Patrem y algún que 
otro fragmento del Ord inar io a dos voces de fuente italiana, entre los que figura la versión 
del C r e d o IV que da el manusc r i to de la Bibl io teca C o m u n a l e de Siena H.I .10 [l-Sc 10] 
N r . I , en t re o t r o s ; 1 9 aparte de que la estructura r í tmica de la melodía litúrgica coincida con la 
del p r i m e r o de los Patrem po l i fón icos de Mal lorca , a m b o s llevan d icha me lod ía en el 
super ius , anomal ía que sólo corr ige el manuscr i to DK-Kar 80 (Ejem. I). 
E jemplo I 
l-Sc ¡0, Nr. I 
P e - t r - * m oro- n i - p o - t e n - t e m , F a - c t a - rem 
17) En el último folio de un Gradual del siglo XIV de la catedral de Cividalc aparece un fragmento de 
una de las voces del Credo, añadido en el siglo XV (Cividalc del Eriuli. Museo Archeologico Nazionale, 
Cod. LVItl [1-CF SS\, N° 5) Para una breve descripción de los dos Graduales de Cividalc y del Misal 
dani!s ver K. VON FISCHER; M. LÜTOl.F: Handsillrifien mil mehtrstimmieer Musik dea ¡4., 15. und 16. 
Jahrhunderts, Réperlaire International des Suurees Musicales ¡RISMI UIV3/4. Mlinchen, 1972. 415-416 
(vol. 3) y 748-75 (vol. 4). 
' La versión polifónica de Cividalc del Friuli está transcrita por K. VON FISCHER; A. GALLO: Italitm 
Saered und Ceremonial Musie, Pnhphonic Musie afilie Fourteenllt Cenlurv ¡PMFCj , XII!, Monaco, 1987, 
n°A7. 
' El Credo l-Se 10, n° I está tránsenlo por K, VON FISCHER. A. GALLO: ludían Saered Musie, PMFC. 
XII Monaco, 1976, n° 10b. 
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E-Pm, Nr. 5 
P a - trem om- n i - p a - t e n - - tem, f a - c t o - rem 
Ref i r iéndose ai C r e d o i tal iano, obse rva Kurt von Fiscbcr que la invers ión de la 
posic ión dc sus voces "scems to be a relie of a very oíd t e e h n i q u e " , 2 0 o b s e r v a c i ó n que hay 
que hacer ex tens iva al Patrem E-Pm, N° 5, cuyas voces se cruzan con frecuencia y cuyo 
estilo es marcadamente silábico; son características que compar te tanto con el Credo / -5c JO, 
N° 1 c o m o con otras piezas italianas a dos voces del Ord inar io , así c o m o con el s egundo 
Patrem pol ifónico de Palma, E-Pm, N° 7. Para von Fischer piezas c o m o éstas der ivan de 
otras no mensura les a dos voces , que llevan la melodía litúrgica en una parte q u e la otra se 
l imita a doblar ñola contra nota, técnica que data del siglo XII y que l lega hasta el s iglo XV 
al m e n o s en Italia; von Fischer señala c o m o ejemplo un ¡ienedieamux a dos voces de una 
fuente italiana de principios del siglo XV, procedente de un monaster io dc la Orden domin i -
c a n a . - 1 
En el bifolio de Cividale del Friuli el pr imer Patrem pol ifónico del manusc r i to de 
Palma va precedido por un Cdoria a dos voces de Antonius dc Cividale, conoc ido composi tor 
i tal iano que per tenec ió a ¡a Orden domin icana , cuyas ac t iv idades se centran en el p r imer 
tercio del siglo X V . 2 2 Se trata de la única fuente que transmite esta obra del autor , del que 
por lo d e m á s se conoce otro Glor ia a tres voces y un par formado por Glor ia y C r e d o , 
t amb ién a t res voces . El G lo r i a a d o s voces dc An ton ius de Civ ida le no parece q u e 
cons t i tuya un par de la Misa jun to al Credo que le sigue cn la copia ; el m o d o cn que están 
escri tas ambas obras no coincide y además el Gloria, que no se basa en melodía l i túrgica al-
guna , es de factura más moderna que el Credo . No obstante las dos piezas coic iden cn su 
medida ; su est i lo es r igurosamente si lábico salvo cn el A m e n , y tanto cn el Glor ia c o m o cn 
el C r e d o las voces se cruzan repet idamente . Es posible que tales coincidencias llevasen a 
copiar ambas piezas una seguida dc otra, aunque tampoco cabe descartar otras razones. 
Los dos Patrem polifónicos del manuscr i to de Mal lorca forman parte dc un conjunto 
de c inco Credos , dc los cuates el pr imero es el Credo I gregor iano [LU 64] , cuya posición se 
marca en el manuscr i to median te una tirita de pe rgamino cosida al folio que lo l leva (fol, 
L X v = 51r) , c la ro indicio de su uso. Le s igue una versión del m i s m o C r e d o cn cantas 
fractus (fols. L X v - L X I v = fols. 51r-52r) [E-Pm, N° 4 | , y luego el p r imero dc los Credos 
pol ifónicos. Tras éste v iene otro a una sola voz, cn t i empo imperfecto con prolación menor 
(fols. L X I V r - L X V r = fols. 54v-55v) [E-Pm, N° 6] , que también es el que s igue a la versión 
del C r e d o pol i fónico en el bifolio dc Cividale II.CF 79, N° 31- [Ilustración IVa] Según el 
' K. VON FISCHER: "The Sacrcd Polyphony of thc halian Treccmo", PmcecdiriRs of ¡he Royat Musical 
Association. C, 1973-74,149-150. 
1
 K. VON FlSC'HRR: "Thc Sacrcd Polyphony oí thc Italian Trcccnfo". 148-149. S t trata del manuscrito de 
Bcrlin, Staulsbihliothck der Stiftung Preussischer Kullurbesilz, Mus. 4056.1 \D-Bs 40563\, un Psalterium 
cuín Hymnaria secundum ardíais B. Dominici. 
}
- Transcrito por C. RtiANLY: Earty Fifleemh-Cenlurv Músic V, Corpus Mensurabais Músicas [CMM]. II, 
1975. 10-11. 
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RISM, se trataría de una de las voces "cines mehrs t immigen Patrem"?* h ipótes is que no 
confi rma el manuscr i to mallorquín. El estilo de este Patrem monód ico coincide con el de los 
o t ros d o s po l i fón icos del m a n u s c r i t o de M a l l o r c a ; en todos t iende a p r o d u c i r s e la 
cor respondenc ia de una sí laba por cada breve o semibreve y en ningún caso los valores son 
inferiores al de mín ima . Su pr imera frase coincide con la del Credo I, pero el resto de la 
compos ic ión es dis t inta de la versión que da el LU - el Patrem E-Pm, N° 7 t ampoco at iende 
a la vers ión del C r e d o I va t icano , a pesar de que su incipit co inc ida- . En el bifolio de 
C iv ida l c tras el C r e d o m o n ó d i c o viene un Kyric a dos voces \¡-CF 79, N" 4) que otras 
fuentes internacionales de origen monás t ico también t r a n s m i t e n . 2 4 
El Patrem a una voz que llevan tanto el manuscr i to de Mal lorca c o m o el de Cividalc 
figura a su vez en el códice 1 15 de la Bibl ioteca capi to lare de Ivrea [I-Iv í 15], N° 87. 
A d e m á s existe otra versión suya modernizada, añadida en uno de los folios dejados libres de 
un Gradual -Ant i fonar io monás t ico del siglo XIV procedente de Casti l la (Madr id . Biblioteca 
Nac iona l , M 1361 [E-Mn i36!\, N° 2 ) . 2 S E I copis ta , acaso identif icable con el autor del 
arreglo, modern izó de paso otro Credo mensural añadido al códice ¡E-Mn J36Í.N* l ] ; 2 6 se 
trata de una versión del C r e d o I en t i empo imperfecto con prolación menor , p róx ima a la 
versión en canltts fractus que lleva el códice mallorquín (Ejem. 2) . 
E jemplo 2 
E-Pm, N° 4 
' " í i - vrtim oh— n i - oo--9n-tcrr, f,-»- ct~-r*;r ce- l i et ttir— 
E-Mn 1361, N° I 
rd-- tre-r 0-'-ri;-~c-ti:n-.Tr , fi- etc rar
 C í 3 - itslf-
' K. VON FISCHER; M. LÍÏTOLF: Hundsclirifien mil mehtntimmterr Musik des 14., 15. und 16. 
Jolirhunderts. II, 75t . 
* Se traía de im manuscrito de Mulhouse, liihlioihèque Municipalc, Cod. Mus 3 \F-MUm3\, n" 1, que lo 
da a tres voces, y de otro de Graz, Universilálshihliothek. Ms. 9 [A-CuV], n" 2. que lo da a dos voces. 
' Transcripciones comparadas de! Patrem según l-tv 115 y E-Mn IJ61 en H. Siahlcin-Harder: 
Fourteemh Century Masa Musie in Frunce. CMM, 29. 1962).n" 78 y G. CATl'lN: F FACCHtN; M* C. GóMí'.Z: 
Frencli Sacred Musie, PMFC. XXIII, 1989-91. n° A2. El Iratadito anónimo De canta orgánica que se 
conserva en el Archivo capitular de la cntedal de Barcelona (Miscelánea 23-1), reproduce el incipit íie 
otra versión mensural del Credo I distinta a las conocidas. Ver H. ANCLES: "De eanlo orgánico. Tratado de 
un autor calalán del siglo X I V , Anuario Musical. XIII, 1958, 22,ejcm. 34. 
1
 Transcrito por K. KUGI.E: "A fresh look at thc liiurgieal settings in inanuscript Ivrca. Btbl. Cap. 115", 
Revista de Musicologia. XVI/4, 1993, 2458-2459. 
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L o s dos Credos mensura les añad idos al Gradua l -Ant i fona r io preceden a d iversos 
f ragmentos del O rd ina r i o del corpus inicial del manusc r i t o . Kyries , G l o r i a s . Sanc tus y 
Agnus gregor ianos , lo mi smo que sus demás fragmentos, al margen de los a ñ a d i d o s . 2 7 
A pesar de que la versión del Pairan de Ivrea que da el códice castellano sea dc sobras 
conocida , qu is ié ramos insitir en uno de los delal lcs que lo dist ingue dc las demás versiones, 
a saber, el breve fragmento sm lexto que sigue al Amen , cuya interpretación resulta un tanto 
ambigua . Karl Küglc asegura cn un art ículo reciente que el fragmento no es más que una 
segunda vo/. añadida al A m e n , conver t ido por tanto en p o l i f ó n i c o ; 2 8 apoya su hipótesis con 
una t ranscr ipción en la que corr ige por tres veces el f ragmento sin exp l ica r el mot ivo , lo 
cual no deja dc so rp render pues to q u e el resto de la pieza carece de e r rores . La pr imera 
corrección la aplica al pasaje dc doce mín imas en proporción cuádruple que s igue a otro cn 
proporc ión triple respecto al fragmento inicial, que va en t iempo imperfecto con prolación 
menor . En proporción triple tres mín imas equivalen a una mín ima del t iempo inicial, y por 
tanto son doce , en lugar de cuatro, las que equivalen a una breve del t i empo imperfecto con 
prolac ión menor . En su t ranscr ipción Küglc hace equivaler doce mín imas en proporc ión 
cuádruple a una breve cn t i empo imperfecto con prolación menor , con lo cual las interpreta 
en proporc ión triple y no en cuádruple (Ejem. 3). 
L a s e g u n d a co r recc ión cons is te en reduci r a la mi tad el valor de la longa y la 
semibreve que preceden a la última longa. A continuación supone que el pasaje equivalente a 
dos breves y una longa en t i empo imperfecto con prolación mayor con el que conc luye el 
f r agmento sin tex to equiva le al de d o s breves y una longa cn t i empo imper fec to con 
pro lac ión menor con el que conc luye el A m e n , es dec i r q u e ambos pasajes guardan la 
proporc ión 3/2 (Ejem. 4) . 
Para la descripción del manuscrito E-Mn 1361 ver M* C. GóMiLZ: "Autour du répenoire du XlVe siècle 
du manuscrit M136I de la Bihlioihéque nationale de Madnd". Aspeéis tic la Muslquc iiiurgiquc au Mayen 
Age. (Cn. Meyeredil) . Paris. 1991, 24.S-26Í). 
2 S
 K. KÜOLE: "A fresh look at thc lilurgical setlings in manuscnpl Ivrea...". 2466 ss. 
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Ejemplo 4 
E-Mn 1361. N° 2 
C o n las correcc iones señaladas , a las que a d e m á s se suma la supresión del Sih de la 
a rmadura para evi tar ei trí tono final, el A m e n funciona pol i fónicamente . Sin el las hay que 
s u p o n e r q u e es m o n ó d i c o y q u e t ras el s igue un breve f ragmento vocal o tal vez 
instrumental a una voz, relacionado o no con el Pairan que le precede. 
Tras los c inco Credos , el manuscr i to de Mallorca da tres Sanctus t ropados mensura les 
a una voz. Van precedidos de una nota que dice: "Los següents versos son dc aquests Sanctus 
los qua l s ia son perfc iamcnt notáis cn lur loch e offici demunt" , Sanc tus que irían en los 
folios perd idos del p r imer fascículo y que seguramente no eran t ropados. El p r imero es el 
Sanctus. Candeal choras celeslittm [Ch 7064! (fols. LXVII I r -LXIXr = fols. 58v-59v) \E-
Pm. W° 8] el s egundo el Sanctus. Verbum carn facluni est [Ch 2I.Ï47J (fols. L X I X v - L X X r 
= fols. 59v-6üv) [E-Pm. N° 9 | , y el tercero el Sanctus. Ave venan corpas natum | C h 21 75] 
(fols. L X X r - L X X K = fols. 6 0 v - 6 l r ) [E-Pm, N° 10], En los tres c a s o s só lo la parte que 
cor responde al t ropo va en notación mensura l , en tanto que el Sanctus propiamente d icho es 
g regor iano ; en el pr imer caso el t ropo cor responde al Sanctus II [LU 21] , en el s egundo al 
Sanctus IV [LU 27] y en el tercero al Sanctus VIII [LU 381. 
El t ropo Candeal choras cons ta dc cua t ro estrofas, de las cua les las d o s pr imeras 
corresponden a la pr imera parte de la composic ión , que se repite, y las otras dos a la segunda 
par te , que también se repilc. En t i empo perfecto con prolación menor , la pieza hace uso 
exc lus ivo de breves y semibreves , que se suceden en combinac iones p róx imas a los viejos 
m o d o s r í tmicos . Verbum caro, t amb ién en t i empo perfecto con pro lac ión m e n o r , está 
es t ructurado cn forma de bal lata o vireIai. A nuestro entender se trata dc un conlrafactum . dc 
una adaptac ión a lo d iv ino de una pieza del repertorio profano hasta el m o m e n t o descono-
cida, a tenor de la ducti l idad de su r i tmo y su melodía, más propios de una danza que de una 
pieza del reper tor io l i túrgico. - 1 ' Cabe notar que el p r imer verso del refrán coincide con el 
En una carta dirigida por Martín I dc Aragón en noviembre dc 140.1 a su prima Violanle. abadesa del 
monasterio de clarisas de la ciudad de Valencia, el monarca reprueba el hecho de que algunas monjas 
cantasen el oficio divino "ab son seglars', de los cuales el Símelas Verbum curo podría ser un ejemplo La 
carta eslá reproducida en M" C. GÓMEZ. El manuscrito M971 de la Biblioteca de Cataluña íMisa de 
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p r i m e r o de una conoc ida antífona [LU 469 ] . [I lustración V] Ave ve non, f ina lmente , se 
divide en tres secciones. Las dos pr imeras , que corresponden cada una a una estrofa de cuatro 
versos , se repiten (dos versos por cada repetición) y la tercera no. En t iempo imperfecto con 
prolac ión menor , es te t ropo de Sanctus hace uso de breves , s emib reves y m í n i m a s , lo 
mismo que Verbum caro. 
A d e m á s de los Credos y Sanctus referidos, c! cantoral de Pa lma de Mal lorca lleva 
otras tres compos ic iones en notación mensura l , a saber, tres secuencias a una voz. Las dos 
pr imeras conc luyen un conjunto de ocho prosas y secuencias de las cuales las seis pr imeras 
son gregor ianas {Ibis, X L I V v - X L V U l r = Ibis. 35r-39v) ; la úl t ima va a cont inuación de tres 
verbetas que a su vez siguen a las demás prosas y secuencias. La serie comienza con la prosa 
Laetabundus exulleífidelis [Ch 10012) para las vísperas del día de Navidad; s igue con Ad 
honorem virginis caniemus. que se cantaba en la Misa de los sábados "los quals son de la 
festa de Nada l fins a la festa de la Verge Mar ia de fabrer". L u e g o viene la famos í s ima 
secuenc ia Viciimeie paschedi laudes | L U 780] de la Misa del d o m i n g o de Pascua , que 
también se hacía servir en los d o m i n g o s s iguientes "fins Ascens ió" ; la prosa Adsunt enim 
festa Pascha [Ch 543] , que "se diu a vespras lo iorn de Pascha e lo di luns e lo d imars se-
güen t s " , y otra prosa , Virgine Marte laudes, para la Misa del sábado "de Pascha fins 
Ascens ió" . Tras la secuencia Veni Sánete Spirilus | L U 880] , que se cantaba en las vísperas 
de "lo iorn de Quinqucss ima (sic), el di luns |e) el d imars apres vinens", siguen dos de las se-
cuencias en notación mensura l : Gaudet choras eleclorum (fols. XLIXr-LIIv = fols. 40v-43r) 
[E-Pm, N ° 1], ded icada a los após to les San Pedro y San Pablo , y Celi solem imitantes 
{fols. L l Iv-LII I r - fols. 43r -44v) [E-Pm, N D 2], "universal a cascuna festa dels apòstols" . 
[Ilustración IVb | 
La prosa Ad honorem carece de concordancias , lo cual contrasta con la popularidad de 
Vicümae paschuli laudes o de Veni Sánele Spirilus. Laetabundus, Adsunt enim y Celi 
solem gozaron en su día de mayor o menor grado de difusión. En cambio Virgine Maria y la 
secuencia Gaudet charas sólo las trasmiten aparentemente a lgunos troparios catalanes.- 1 0 
A diferencia de otras fuentes, en el cantoral mallorquín las melodías de Gaudet chorus 
y Celi solem emplean valores de breve y semihreve en combinac iones caracter ís t icas del 
pr imer m o d o r í tmico, en t i empo perfecto con prolación mentir. S igu iendo la es t ructura de la 
secuenc ia de fines de la Edad Media , el texto de ambas compos ic iones está o rgan izado en 
estrofas de idéntica longi tud y de versos r imados ; a cada dos estrofas les c o r r e s p o n d e la 
misma música , de donde su esquema resulta aa bb ce dd e t c . 1 1 
La tercera secuencia mensura l , Kyrie. lesu parce ei (fols. LVI I Iv -LIXr = fols, 49r-
50v) [E-Pm, N° 3 ] , es para el servicio de difuntos, en este caso las monjas fallecidas en el 
conven to del que procede el manuscr i to , según se deduce de la rúbrica que la encabeza : "A 
Barcelona). Barcelona. 1989, -17, n" 23. En el Tere del Crcstiá fra Ei xi ments incluye el "girar lo canl 
celestial en carits de dances e de amors carnals" enlre los "pecáis en hoccha", según cita 11. ANGLÈS: "Fra 
Eixinienis (1340-1409) i la música del seu temps", Estudis romànics, X. 1962. 193. 
' Destacan el tropario del siglo XIII de la catedral de Tortosa (Biblioteca capitular. Ms 135). que 
además de Virgine Mana y Celi salem también lleva las secuencias Veni Sánele Spirilus y Gaudet chorus 
(fols. 57v. 75v, I05v y I29v). y un tropario de fines del siglo XII o principios del XIII de la Catedral de Vic 
(Archivo Capitular. Ms 105). que copia seguidas las secuencias Victimae paschali y Gaudet chorus (fols. 
7Sr/v). Una descripción reciente de ambos troparios en E CASTRO: Tropos v troparios hispánicos, Santiago 
de Composlela. 1991, 6 1 - 7 4 [Vic 105], 127-139 |Torlosa 135] 
' El texto de ambas composiciones eslá edilado por Ç1 Bluine: Analecia Hymniea Medu Aevi XXXIV. 
Seuuentiae ineditae. Lilurgisi hen l'rosen des Mittelallers. Leipzig. 1900. Nr. 314 [Gaudet chorus] y I.V. Die 
Sequenzen des Thesautus Hymnologicus H A. Daniels", Leipzig, 1922, n" 3 [Celi solem]: 
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cos present de alcuna dcl ïuncta , denientra off eran o avans o après". A prunera vista aparenta 
ser un t ropo de Kyr ie . pues to que empieza con la en tonación medida dc un Kyrie lal vez 
der ivado del N° IX de la edición vaticana [LU 40] . pero en realidad es una secuencia cuya 
estructura coincide con la de las dos otras mensurales que lleva el códice, sólo que al final de 
cada estrofa se repite el refrán "lesu parce ei" - texto y música -, que se canta dos veces iras 
la en tonac ión del Kyrie, A u n q u e su medida sea !a de las otras secuencias , su r i tmo resulta 
a lgo más variado gracias sobre todo al empleo de valores de mínima. | Ilustración VI] 
L l a m a la atención en esta secuencia su invocación a Santo D o mi n g o en la estrofa 5a, 
"O sánete Domin íce / deprecantes réspice etc ." . y a Santa Catal ina en la estrofa 6a, "Caterina 
cél ica/ hanc de penis remedia etc ." . habida cuenta de que el C o n v e n t o de ta Concepc ión al 
que deb ió pertenecer el códice era y sigue s iendo de monjas agust inas, lo m i s m o que lo fue 
el dc Sta. Margar i ta . Es sabido que Santo Domingo de G u z m á n fue el fundador de la Orden 
d o m i n i c a n a , c u y o s c o n v e n t o s femeninos adop ta ron por pa t rona a San ta Ca t a l i na de 
Alejandr ía . El ya referido Anton ius de Cividale invoca en uno de sus mote tes , O felix flus 
Fiorenlia/ Gande, felix Dominice, a Sto. Domingo para que proteja Florencia , y en otro 
mote te escr i to en 1422 del q u e sólo queda un fragmento, huilla persplendens. invoca a 
Santa Ca ta l ina , lo cual resulla natural en un c o m p o s i t o r que fue m i e m b r o de la Orden 
dominicana . - 1 - Lo natural, también, es que una secuencia en la que se invoca a ambos santos 
para q u e protejan el a lma de una monja difunta fuese escrita por alguien per teneciente a la 
Orden de Sto. Domingo , o cuanto menos pensada cn función de un conven to de monjas de 
dicha orden. Cla ro que el pr imer convento dc monjas domin icas de la isla de Mallorca, el de 
Sta. Catal ina de Siena, no fue fundado en la ciudad de Palma basta 1659, s iglos después de 
q u e lo fuese el p r ime r c o n v e n t o femenino de la orden en t ierras de habla ca ta lana : el 
C o n v e n t o de Sta, Magda lena , fundado cn Valencia en 1287, al que s iguió el de Monis ió en 
la ciudad de Barcelona, cn 1 3 5 1 . 3 3 
Pues to que el manusc r i t o que copia la secuenc ia parece l igado l i tú rg icamente al 
C o n v e n t o dc la C o n c e p c i ó n , la hipótes is de que fuese escr i to para o t ros c o n v e n t o s no 
insulares de la Orden sitos cn tierras de habla catalana -recordemos que todas las rúbricas del 
códice van cn catalán- no parece probable. Si fue confeccionado exprofeso para el susodicho 
c o n v e n i o , en tonces hay q u e con ta r con la pos ib i l idad de q u e lo esc r ib iesen en algún 
m o n a s t e r i o de la Orden de Sto. D o m i n g o , para exp l ica r así el texto de la secuenc ia de 
d i funtos : porqué no, en tonces , cn el q u e fue fundado en Pa lma dc Mal lorca en 1230, el 
p r i m e r o m a s c u l i n o q u e se e s t ab lec ió en la isla i ras ser r econqu i s t ada a los moros . El 
Conven to de Santo Domingo adquirió gran relieve en la vida de Mallorca, dado el carácter de 
los d o m i n i c o s de p rocuradores de la Inquis ic ión; de el lo daba fe su gran iglesia gót ica , 
cons t ru ida entre 1296 y 1359 y destruida en 1835, a raiz de ¡a exclaustración de sus monjes. 
Ot ra posibi l idad es que el códice fuese escr i to por e n c a r g o en cua lqu ie r otro c o n v e n t o 
d o m i n i c a n o si to cn t ierras dc bahía ca ta lana , c o m o el dc Santa Ca ta l ina de Barce lona , 
fundado cn 1219, el de S a n t o D o m i n g o dc Va lenc i a , fundado en 1239 , o los dc la 
Anunciación de Gerona y Santo Domingo de Tarragona, fundados cn 1253. 
Entre las dos pr imeras secuencias en notación mensural y la del servic io de difuntos, 
el manusc r i to del C o n v e n t o mal lorquín de la Concepc ión copia tres verbetas . La pr imera , 
Ecce puérpera (fols. LIIIr-LIVr = fols. 44v-45v) , era para el día de Año nuevo, festividad de 
™ Ambos están transcritos por G. R E A N H Y : Bttrty Eifteentlt-Cenhtry Mu.tíc V. 25-28 \ü felix/ Garniel y 
40-41 [Indita). 
*3 Estos y otros Jatos referentes a las fundaciones dominicas cn los Países catalanes constan en el extenso 
artículo que les dedica ta Gran Enciclopedia Catalana, ¡í arce lona. I%9-8Í (I* ed.),VI, 354-35". 
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la Ci rcuncis ión del Señor ; la segunda . Ave Deí dileete Beibtist¿i (fols. L I V r - L V i v = fols. 
45v-47r ) , para la Fiesta de San Juan Bautista, que lenta dedicada una de las capil las de la 
iglesia del C o n v e n t o al igual que la Asunc ión , a cuya festividad es tá ded icada la tercera 
verbeta, Áurea nempre (fols. LVIv-LVII r = fols. 47r-4Kv) (vid. supra) . Las Ires se cantaban 
cn las segundas vísperas de la festividad correspondiente con el Alleluia, y su interpretación 
corr ía a c a r g o de cua t ro can to ras , que unían sus voces "de duas en d u a s " a l t e rnando 
seguramente con el coro. 
La pr imera verbeta resulta ser la conoc ida secuenc ia Ecce puérpera del Alleluia. 
Multifarie [LU 4411, que pertenece al grupo de las "tciltextierlcn Scquenzen" según explica 
Heinr ich H u s m a n n . 1 4 La llevan al menos cua t ro manuscr i tos i talianos y tres ca ta lanes : un 
Tropar io gerundense del siglo XII (Paris . Bibl. Nat ionale , nouv. acq. lat. 495 fol. 50) , otro 
dc Vic de fines del m i s m o siglo (Arch ivo Capi tular . M s 106 fols. 44v-45r) y un Tropar io-
Prosario de fines del siglo XIV o principios del XV procedente dc Gerona (Barcelona. Bibl. 
de Cata lunya , M911 \E-Bc 91 ¡ \ fols. 47v-49r ) . En este úl t imo la secuencia va precedida de 
una rúbrica que indica que la parte mel ismát ica o pneuma la cantaba el coro , "sed versus 
dicunlur a IHIor c lencis divise de duobus in duobus" , que deh ió ser como la interpretaban las 
cantoras a quienes iba des t inado el manuscri to mallorquín. 
Ninguno dc los tres t roparios catalanes que llevan la secuencia Ecce puérpera copia 
las otras dos verbetas del códice de Mal lorca . Por su parte Ave Dei e s bien conocida por 
otras fuentes mus ica les ca ta lanas anter iores al cantoral mallorquín.- 1 ' ' Deriva del Alleluia. 
Eral lucerna, cada una de c u y a s frases mus ica les va precedida por otra idént ica dc la 
v e r b e t a . 1 6 Dc Áurea nempe hasta ahora sólo se conoc ía el texto . Lo m i s m o que Ecce 
puérpera, se trata de una secuencia parcialmente texiuada del Alleluia. Veni sponsa Christi. 
Pues to que los t ropos que derivan del Alleluia son umversa lmente conoc idos bajo el 
nombre dc secuencias, mientras que por verheta se entiende un tropo que se canta después dc 
de te rminados responsor ios dc mai t ines . lo que el cantoral mal lorquín l lama "verbe tas" en 
real idad son secuencias . El e m p l e o de un té rmino por otro se debe tal vez al para le l i smo 
entre las verbetas , dc las que son característ icas las vocal izaciones al final de cada estrofa, y 
las s ecuenc ia s pa rc ia lmen te textuadas , que compar ten con las anter iores idént ica carac-
terística. El número de secuencias parc ia lmente textuadas conocidas no supera la docena y 
son sobre todo de origen f r a n c é s / 7 En camb io la verbeta gozó de notable difusión en el 
an t iguo re ino de Aragón , e spec ia lmen te en Ca ta luña y t ambién cn Mal lorca . Así , por 
e j e m p l o , un Antiphonarium Respnnsoriale del s ig lo XIV que c o n s e r v a la ca tedra l 
mal lorquina (sin sign.) copia diez verbetas conocidas por d iversos manuscr i tos procedentes 
de la Corona eaialano-aragoncsa. La misma Consueta de la catedral dc Mallorca de la primera 
mitad del siglo X V I (Archivo capitular, Ms 3411/2) , cita otras treinta y dos verbetas dc las 
cua les só lo c inco son desconoc idas ; las d e m á s concue rdan con varias fuentes del re ino 
H. HUSMANN: "Ecce puérpera genuií . Zur gesehichte der iciliexticrien Scquenzen". Eestschrift H 
Besseler. Leipzig, 1961,59-65. 
S
 Según F. BONASTRE: Estudis sabre la verbeiu. Tarragona, 1982, 247 y 249. 
3
 Una edición del Alleluia. Eral lucerna en K. SCH1.AOI-R: Alleluiu-Melodieit I. bis I100, Monumento 
Monódica Medli Aevi. Vlt. Kassel, 1968, 166-168 Según F HoNASTKE: Estudis sobre la verbeta, 249, este 
Alleluia habría dado origen a dos verbetas en lugar de una, la que empieza con el verso Ave Dei dileete 
Bablisia y la que empieza con el verso anlenor al versículo del Alleluia. Eral Jahannes Hablista, hipótesis 
que carece de fundamento por cuan lo dividiría en dos una obra perfectamente estructurada. 
' A la lista de nueve secuencias parcialmente textuadas que señala H HUSMANN: "Sequenz und Prosa", 
Aimules Musicolugiques, 11. 1954. 78-79. debe añadirse Ecce puérpera (ver neta 33) y al menos una de las 
otras dos secuencias del cantoral mallorquín - Amen nempe -. pendientes de un estudio detallado. 
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a r a g o n é s 1 ! i En todo caso un el cantoral el lé rmino verhela se emplea genér icamente para 
d e s i g n a r t res c o m p o s i c i o n e s q u e son t ropos de Al lc lu ia con f ragmentos voca l i zados , 
f ragmentos ausentes en sus prosas y secuencias . 
El T ropa r io -P ros ari o de Gerona de los s ig los X I V / X V que da la s ecuenc ia Ecce 
puérpera da además otras seis prosas y secuencias de las del manuscri to mallorquín, todas en 
notac ión gregor iana: Laetabundus exulte! (fols. 53v-55r) , Victimae paschali laudes (fols. 
75r-76r) , Adsunt enim (fols. 79r-80r) . Veni sánete spirilus {fols. 85v-86v) . Gaudet chorus 
(fols. 115r-118v) y CWí solem {fols. I 2 5 r - I 2 6 r ) Entre las prosas del Propio de los santos 
del Tropar io -Prosa r io figuran, a d e m á s de varias ded icadas a santos y már t i res locales, otra 
d e d i c a d a a Santa Cata l ina , Laetahundu resulta fidelis (fols. I46v-147v) . Por otra parte 
incluye tres piezas en cantusfractus : dos Patrón - el pr imero corresponde al Credo IV (fols. 
I55v- I57r) y el segundo al Credo I (Ibis, I 57 r - I58v) - y el tropo del Santas. Gaudeai chorus 
celestium (fols. I 5 9 r - I 5 9 h i s v \E-Bc Vil. N° 3 | ) , del cual el códice ma l lo rqu ín da una 
versión mensural a una voz [E-Pm N° 8] que guarda relación con la de Gerona (Ejcm. 5). 
E jemplo 5 
E-lic 91!, N " 3 
G a u - d e - a t c h o - r u s c e - l e - ¡ s t i - ura 
E-Pm, N° 8 
Si el manuscr i to gerundense incluye una epístola tropada en catalán para el día de San 
Es teban , q u e es su única compos i c ión en lengua vulgar (fols. 4 I v-4ór) . - , 1 ) también el 
cantoral mal lorquín lleva una compos ic ión en catalán, el Can to de la Sibila. A pesar de la 
popular idad de que gozó s iempre este canto en la isla, se trata de la única versión antigua que 
conserva. Emparentada con la que lleva un códice de la catedral de Barcelona de mediados del 
s ig lo X V (Barce lona . A r c h i v o capi tu lar , Cód . 184b \E-Bac 184b], fols. 2v-5r ) , a m b a s 
cons t i tuyen las p r imeras vers iones del C a n t o s ibi l ino en lengua ca ta lana que l legan con 
F. BONASTRE: Estudis sobre tu verbeta. 43 (n° 25) y 45 (n". 39-40). que no distingue entre verbetns y 
secuencias parcialmente icMuudas 
' Para una descripción del Tropario-Prosario gerundense E-Bc Vil ver H. HUSMANN: Trepen und 
Sequenzenhandschriften, RISM, BV I. Manchen, 1964, X3-K4. La epístola tropada o "farcida" para el día de 
San Esteban que lleva este manuscrito la edita H. ANCLES: "Epístola farcida del martiri de Sant Esteve". 
Vida Cristiana. X, 1922, 69-75. 
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m ú s i c a . 4 0 Me tód icamen te son similares pero no idénticas, característ ica que compar ten , por 
lo demás , con las restantes versiones conservadas , salvo cxccpción^ ' íEjcrn . 6). 
E jemplo (i 
íncipit del Can to de la Sibila, según versión del manuscr i to E-Bac 184b 
Incipit del Can to de la Sibila, según versión del manuscr i to E-Pm 
En el C o n v e n t o de la Concepc ión la interpretación del Can to de la Sibila corr ía a 
ca rgo de una "bona cantora" que empezaba can tando el re i rán, "Al jorn del jud ic i" , que a 
cont inuación repetían todas l a s monjas del coro. Luego la solista cantaba la primera copla y 
las d e m á s le respondían con el re i rán, y así basta l legar al final de la compos i c ión . N o 
parece que esta interpretación incorporase e l emen tos d ramá t i cos , a d i ferencia de lo que 
ocurría en la catedral de Palma. En efecto, según un añadido de la Consueta ele tempore del 
s iglo X I V de d icha inst i tución (Arch ivo capi tular , Ms sin sign., fols. 1 7 l v - 1 7 2 r ) , hacia 
1433 el C a n t o de la Sibila solía formar parle de la Procesión de los Profetas, integrada en el 
La versión del códice E-Bac lH4h consta de doce estrofas, en tanto que la de Mallorca constaba de 
más de catorce de las cuales sólo se conservan doce (fallan dos de los folios que la copiaban • fols. XCV y 
XCV1H-). Las estrofas 1. 2, 6. 7, 8, 9 y II de! códice barcelonés coinciden con ¡as estrofas I, 2, 7, 8, 5, 6 y 
lü del mallorquín, de forma respectiva. Una edición de la música y el texto de atabas versiones en M 1 C. 
GÓMEZ: El Canto de la Sibila II. Cataluña v Baleare*. Madrid, 1947. a" VII y Vil). 
' Sobre las características Ji puntos de contacto enla* las versiones del Canto de la Sibila, tanto en latín 
como en vulgar, ver M* C. GÓMEZ: "El Canto de la Sibila: orígenes y fuentes", Funis Musicals a la 
Península Ibèrica tea. 1250-ca. 1550) (Lleida, en prensa). 
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Sermó de Symbólò, que hacía de Lección 9* de los Mait ines navideños; la Sibila era un niño 
a t a v i a d o de mujer , c u y a voz a l t e rnaba con la de un c o r o f o r m a d o por c l é r i g o s y 
p r e s b í t e r o s . 4 2 
T a m p o c o el Oficio de la Adoración de la Cruz del Viernes Santo que se cantaba en el 
conven to incorporaba e lementos dramát icos , aunque sí requería de la part icipación activa de 
los ce l eb ran tes . D o s presb í te ros , ves t idos con c a p a s b lancas y con los pies de sca l zos , 
t o m a b a n la C r u z cubier ta "ab un d rap blanch nct" - tal vez. era la del m o n u m e n t o de la 
Pasión - y daban c o m i e n z o al Oficio cantando Popule meus [LU 704 | , A cont inuación dos 
" in fan tonas" se co locaban ante el los y can taban Agios, o Titeos e tc . | L U 705J a l te rnando 
con las monjas , arrodi l ladas , que respondían Sánelas !)eus, e tc . Los que llevaban la Cruz se 
acercaban al altar can tando Ego tjuidem transvexitx seguido de IQuiuJ eduxi te (LU 7051, Al 
acabar descubr ían uno de los brazos de la Cruz . Las d o s "donsclas" y el coro de monjas 
volvían a repetir su intervención anierior, y acto seguido descubrían el otro brazo de la Cruz. 
T ras el Quid ultra debut | L Ü 706] , las dos "nines pet i tes" y las monjas en tonaban de nuevo 
Agios, o Titeos. Luego se descubr ía toda la Cruz . Los que la llevaban cantaban la antífona 
Ecce lignum [LU 704], T ras la intervención de "duas bonas cantoras" a l ternando con el coro , 
se repet ía Ecce lignum en tanto se co locaba la Cruz en una de las gradas del altar. Una vez 
co locada se en tonaba el h imno de San Buenaventura O trux. frutrex salviftcus,^* y a conti-
nuación el Punge, lingua [LU 709] . 
A pesar de toda la actividad que se desplegaba en el t emplo durante la celebración del 
Oficio de la Pasión, éste c o m o tal quedaba lejos de la representaciones sacras des t inadas a 
c o n m e m o r a r la Pasión de Cris to que tenían lugar en el Cas te lnuovo napol i tano en l iempos 
de Al fonso el M a g n á n i m o ( t 1458) - también de su sucesor. Ferrante I -, que es de cuando 
data el cantoral de la Concepción , o incluso de las representaciones del misterio de la Pasión 
d o c u m e n t a d a s en Mal lorca desde med iados del siglo X I V . 4 4 Fl códice de Montecass ino 871 
conserva diversas compos ic iones polifónicas asociahlcs con las representaciones de Ñapóles , 
en t re el las la ant í fona de la adorac ión de la Cruz Adttramtts te Domine ( N n 4) . de autor 
a n ó n i m o . 4 ' ' Cabe notar que el sa lmant ino Lucas Fernández ponía punto y final a su Auto de 
la Pasión, f echado hac ia 1500 /3 , con una c o m p o s i c i ó n pa rec ida pe ro en c a s t e l l a n o . 
Adorárnoste. Señor "en can to de órgano" , canción cuya música se ha perd ido pero de la que 
dan idea los dos Adorárnoste, Señor a cuatro voces de Francisco de la Torre (... 1483-1504., .) 
q u e l leva el Canc ione ro Musica l de Palacio (Madr id . Pa lac io Real, M s 1335, Nrs . 4 2 0 y 
4 4 4 ) 4 6 
R. B. DONO VAN: 7/ir Litúrgica! Drama in Medieval Spain, Toronto. I9_SH. 12 I • 123, edita y comenta el 
fragmento de la Consueta de tempore mallorquína relativo a la Procesión de los Profetas y sus posibles 
alternativas dramáticas. 
' El texto coincide con el que edita G M* DRLVI-S: Anatectn H\mniia !.. iMtcinische Hv/nnendnhter. 
Leipzig. 1907, n" 381 Bearbcitung I 
^ Ver F. MASS1R: "Orígenes y desarrollo del lealro medieval catalán". Revista de Filologia Española. 
LXXIV. 1994, 29-30, que señala que en 1355 fue representada en la Pla/a del Mercado de Pollença una 
versión de la Pasión en lengua catalana. Sobre las representaciones de la Pasión en el Castelnuovo de 
Ñapóles ver I, POl'lí. M. KANAZAWA: The Musical Manusiript Montecassino H 7 I , Oxford, 1978. 45. 
1
 I. POPE: M. KANAZAWA: The Musical Manuscript Montecassino « 7 1 . n" 4 
1
 Editados por F. ASEfNJO B ARI1IERI: Cancionero Musical de los siglos X V y X V I , Madrid, 1890. n° 309 y 
310 y H. ANGLES: IM música en la Corte de los Reyes Católicos. Cancionero Musical de Palacio ¡siglos 
XV-XVI1 lli. Polifonía profana. Barcelona, 1951. n° 420 y 444. A lo largo del Auto de la Pastan de Lucas 
Fernández se cantaban diversas composiciones polifónicas Primero las tres Marías entonaban a ires voces 
¡Ay. mezquinas, ay cuitadas!, que volvían a repetir con letra distinta; luego los actores cantaban a cuatro 
voces ante la imagen del Eccehomo y mas tarde, al descubrirse la Cruz, cantaban en cania de órgano una 
estrofa del himno Vextlla Regis prodeunt (LU 575] El auto concluía con el Adorárnoste, Señor y un 
villancico también polifónico. Di, ¿por qué mueres en cruz'. Una edición de esla obra teatral, de la que no 
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Lucas Fernández pudo inspirarse en representaciones c o m o las q u e tuvieron lugar en 
Ñapóles para escribir su Auto de la Fusión, pero cn todo caso entre aquel las y el Oficio de la 
Pas ión mal lo rqu ín hay una gran dis tancia , comparab l e a la que p u e d a exis t i r entre las 
c o m p o s i c i o n e s mensu ra l e s a una o d o s voces del cantoral que lleva d i c h o Of ic io y el 
reper tor io sacro pol i fónico que se oyese cn la capil la del M a g n á n i m o , del que queda una 
muestra representativa cn el códice dc Montccassino. 
N o existe es tudio ni edición a lguna l levados a cabo de forma s i s temát ica sobre los 
f ragmentos sacros mensura les de fuente continental dc los siglos XIV y XV a una voz o a 
d o s voces , q u e usen dc una técnica c o n t r a p u n t i s t a rudimentar ia . Si de es tos ú l t imos no 
a b u n d a n los e j emp los re lac ionab les con el área dc influencia f rancesa, los e j emplos 
procedentes de Italia son más numerosos . La mayor ía son Credos de polifonía muy s imple , 
c o m o el pr imero dc los dos dc la fuente mal lorquina [E-Pm, N" 5¡ que concuerda con sendas 
fuentes i ta l ianas. El est i lo del otro C r e d o \E-Pm. N° 7] es parec ido al del p r imero y por 
tanto es razonable incluir lo dent ro de su misma órbita. Por otra parte entre los fragmentos 
m o n ó d i c o s de! Ord ina r io que t ransmiten d iversas fuentes in te rnac iona les , incluidas ¡as 
i ta l ianas , u n o concue rda con la fuente dc Mal lorca [E-Pm, N° 6] . Esta y las anter iores 
concordancias invitan a pensar que una parle del repertorio mensural del códice fue copiado a 
partir de una o más fuentes puede que italianas; pero teniendo cn cuenta, entre otros factores, 
que dos de sus tres secuencias mensura les son bás icamente conocidas a través dc troparios 
cata lanes [E-Pm, Nrs . I y 3] , que un códice gerundense da una versión en cantas fractus de 
uno dc sus Sanctus mensura les [E-Pm. N° 8] , y que todas las inscripciones del códice van en 
ca ta lán , el responsable dc la copia no pudo s ino trabajar en tierras del re ino de Aragón . 
A u n q u e sólo sea c o m o hipótesis , pensamos que el rcperlorio mensural se lecc ionado para el 
códice circulaba en de terminadas insti iucioncs del viejo reino aragonés, c o m o podían ser los 
monas ter ios dc la Orden dc los domin icos , y que ese reper tor io , independien temente de la 
nac iona l idad de sus au to res , coincid ía más o menos con el q u e c i rcu laba en o t ros m o -
nasterios dc la Orden , entre ellos a lgunos i tal ianos. A p o y a este supues to el hecho de que el 
c o m p o s i t o r y fraile domin i co Anton ius dc Cividale escr ibiese un Gloria a dos voces que 
t ransmite el manuscr i to I-CF 79. dos de cuyos fragmentos concuerdan con otros tantos del 
códice de Mallorca; también lo apoya el que un manuscr i to dc principios del s iglo XV que 
t ransmite un Bened i camus a dos voces de est i lo muy s imple , D-Bs 40563, proceda dc un 
monaster io italiano de la Orden, prueba de que en él se cult ivaba la polifonía. A ñ a d a m o s q u e 
el códice 73 dc la Bibl io teca C o m u n a l e dc Todi \l-TOc 74], semejante al dc Mal lorca cn 
cuantt) a su conten ido pero ap rox imadamen te un siglo anterior, cont iene un Credo y una 
secuencia mensura les a una voz; la secuencia finaliza con un A m e n a tres voces que lleva la 
rúbrica "Sánela K a i e r i n a " , 4 7 santa dc especial devoción entre los domin icos , lo que unido a 
los da tos anteriores invita a profundizar en el papel que j u g ó la Orden en la t ransmis ión de 
un de te rminado repertorio sacro mensural cn los siglos XIV y XV. 
Copia r un reper tor io mensura l , m o n ó d i c o o polifónico, cn un códice des t inado a un 
conven to dc monjas carecer ía dc sent ido si al menos a lgunas de sus profesas no estuviesen 
cn condiciones de interpretarlo. N o vamos a insistir aquí sobre el importante repertorio sacro 
pol i fónico que c i rculó por el re ino dc Aragón entre la segunda mitad de! s ig lo XIV y el 
pr imer tercio del XV, que garantiza una relativa puesta al día dc sus principales insti tuciones 
ec les iás t i cas cn cuan to al c o n o c i m i e n t o del ar te de la pol i fonía . Pero en t re lodo e se 
su conserva música alguna, en M. CAÑETE (ed): Farsas y églogas ai modo y estilo pastoril y castellano, 
fechas pin Lacas Fernández salmantino, Madrid, 1867, 219-255 
''' Ver A. ZUÑO: "Una sequen/a mensúrale per San Fortunato cd un Amen a tre voti nella Biblioteca 
Comunale di Todi (con un'apperidice sul rraimncntn di Cortona}". L'Ars nava italiana del trecenta. V, 1985. 
257-270 La secuencia también la transcriben K VON FISCHER; A GALLO: l'MFC XIII, Nr. 38. 
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reper tor io son pocos los f ragmentos re lac ionables con el reper tor io mensura l o en cantus 
fractus del códice dc Mal lorca . Aparte los dos Patrem y el Sanctus del Tropar io -Prosar io 
ge rundense E-Bc 911, hay unos gozos dc la Virgen a una voz . Gande flore vifginali, que 
l leva un cantoral del s iglo XV procedente de un conven to de monjas c lar isas de Valenc ia 
(Barce lona . Bibl . dc Ca t a lunya M 1 3 2 7 , fols. C l . X X l r C I . X X I l I v ) ; escr i tos med ian t e la 
combinac ión dc longas y breves , la obra resulta más s imple que la mayoría de los e jemplos 
de Mal lorca . A estos gozos se suman los cua t ro fragmentos monódicos del Uibre Vermell 
de Montser ra t (Bibl ioteca del monaster io , Cód. 1 [E-MO / ] ) , a saber, L·is set goixs [N° 5] y 
los vire la is Cttncti simas [N° 6 | , Polarum regina [N° 7] y Ad mortem festinamus [N° 10], 
escri tos cn el siglo XIV seguramente cn el contexto del monaster io benedict ino, a diferencia 
dc otros fragmentos que recoge el manusc r i to . 4 í i A pesar dc las peculiaridades de su notación, 
cn las q u e el error o la falta dc per ic ia en la escri tura j u e g a n un papel de te rminan te , son 
f ragmentos comparab les cn cuanto a su falta de complej idad rí tmica con los dc Mal lorca y 
en cuan to a su estructura a uno dc ellos cn particular, el Sanctus. Verbum caro \E-Pm. N"9] , 
cuyo t ropo se desarrolla cn forma de virclai. 
Si a d e m á s t enemos en cuenta el manusc r i to cas te l l ano dc origen monás t i co E-Mn 
¡361 que l leva un par de f ragmentos mensura les a una voz parcia lmente concordan tes con 
otros tan tos del códice de Mal lorca , hay que conclu i r que desde fines del siglo XIV, cuanto 
m e n o s , era práct ica re la t ivamente frecuente en c ier tos monas ter ios del sue lo h i spano , lo 
mi smo que cn otros de Italia, interpretar un de te rminado repertorio sacro mensural a una voz 
o a dos voces , cn general más s imple que el repertorio polifónico que solía ser c o m ú n en las 
capi l las de la nobleza y cn a lgunas catedrales . Ello no implica que cn a lgunos monas ter ios 
el reper tor io interpretado fuese de mayor envergadura , pero desafor tunadamente faltan los 
e j emp los que puedan conf i rmar lo , fuera de de t e rminadas p iezas pol i fónicas del Llibre 
Vermell. Es una h ipó tes i s q u e só lo pod r í a p roba r se si a lgún d ía apa rec i e sen viejos 
manuscr i tos , tales c o m o los tres libros de polifonía que había en el co ro del monas te r io dc 
la Merced dc Valencia en d ic iembre de 1442, uno de ellos antiguo, según consta en el acta de 
la visita canónica que fue efectuada al convento por aquellas fechas. 4 ' J 
Abreviaturas específicas: 
Ch - U. CHEVALIER; Repertorium hymnologicum. Bruxcl lcs , 1892-1921 , 6 vols . 
L U = Paroissien Romain contenant la Messe el ¡'Office pour les dimanches et les 
fetes, Pa r i s -Tourna i -Roma, 1954. 
Sobre el Llibre Vermell en general y sus cuatro fragmentos monódicos cn particular ver M* C. GÓMEZ: 
El Uibre Vermell ¡le Montserrat Cantos y danzas f.v. XIV). Sani Cugat del Vallés, 1990 y la bibliografía tjue 
cita su autor cn el comentario de cada uno de los fragmentos 
La referencia la da J. M* MADl 'Kl ' . t I :"Documentos de archivo. Manuscritos: e impresos musicales 
(Siglos XIV-XV111)". Anuaria Musical. XXII!. 1968. 204. n" 22. aunouc olvida citar uno de los tres libros 
de polifonía reseñados en el acta 
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Tabla í. Reper tor io en notación mensural del manuscri to E-Pm 
l -o l s . N" voces Concordancias 
1. Gaiulct choras rlectoruní 40v - 43r ! 
2. Celi solem imitantes 43r - 44v 1 
3. Kyrie. ¡esu parce ei 49r - 50v 1 
4. Credo (cantus fractus ) 5 1 r - 52r 1 E-Mn 1361, 1 
5. Credo ( incompleto) 5?.\ M r 2 DK-Kar 8 0 , 2 
/ - C F 5 8 , 5 (1 voz) 
l-CF 19, 2 
6. C r e d o 54v - 55v 1 ¡i-Mn 1361, 2 
l-CF 79, 3 
l-Iv 115, 87 
7. Credo 5íir - 58v 2 
8. Sanctus, Gaudeat chorus 58v - 59v 1 E - S c 9 1 1 , 3 
(cantus fractus ) 
9. Sanctus . Verbum caro 59v - 60v i 
10. Sanc tus . Ave venan 60v • 61r 1 
R E S U M E N 
A pesar de que existen referencias al Cantoral del convento de la Concepción dc 
Pa lma dc Mal lorca que se conserva cn su M u s c o Diocesano , nunca había s ido 
objeto de atención especia l . Escri to hacia med iados del s iglo XV, su es tado de 
conservación es bueno , aunque faltan quince folios de los ciento trenta y ocho de 
que cons taba en su or igen. Se trata de un Breviar io-Misal notado, cuyo uso se 
sabe que era re la t ivamente frecuente en los pequeños cent ros religiosos de Italia. 
El dc Mallorca procede del antiguo reino de Aragón, según prueban sus múltiples 
a co t ac iones escr i tas en lengua ca ta lana , que a luden a su pe r t enenc ia a un 
c o n v e n t o de monjas . S e g u r a m e n t e se trata del c o n v e n t o de agus t inas de la 
Concepc ión de la ciudad mal lorquina de Pollença, que fue t ras ladado a Pa lma a 
med iados del siglo XVI . según sugiere la es t recha relación dc su repertorio con el 
cul to de las dist intas capil las dc su iglesia. Dc su conten ido destacan dos Credos 
pol i fónicos ; otros dos Credos , tres Sanctus y tres secuenc ias mensura les a una 
voz y diversas prosas , secuencias y verbetas gregor ianas , repertorio que se copia 
segu ido a partir del fol. 35r y hasta el fol. 61 r, cn cuyo verso emp ieza el Oficio 
de la Adorac ión dc la Cruz . A d e m á s el Cantora l t ransmi te la única vers ión 
ant igua del can to dc la Sibila cn lengua cata lana que se conserva en Mal lorca . 
En t re las p iezas mensu ra l e s a una o más voces las hay q u e son única , o t ras 
c o n c u e r d a n con fuentes e s p a ñ o l a s y o t r a s con fuen tes i n t e r n a c i o n a l e s 
pr inc ipa lmente de origen italiano, a lgunas relacionadas directa o indi rectamente 
con monas t e r io s de la Orden domin icana . Pues to que el texto de una de las 
s e c u e n c i a s m e n s u r a l e s del Cantora l mal lo rqu ín invoca a San to D o m i n g o de 
G u z m á n , fundador de la O r d e n dc los d o m i n i c o s , y a San ta C a t a l i n a de 
Alejandría , patrona de los conventos femeninos de la Orden , es posible que fuese 
cop iado en algún monas ter io domin icano , tal vez el dc Santo D o m i n g o de Pa lma 
de Mal lorca , fundado en 1230. El pr imer conven to femenino dc la Orden no fue 
fundado en Mal lo rca hasta mediados del s iglo XVII , y por tanto no pudo ser el 
destinatario del códice. 
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Al igual que cl repertorio mensura l , la mayor ía de las prosas , secuenc ias y 
v e r b e t a s g r e g o r i a n a s de l m a n u s c r i t o son c o n o c i d a s por o i r á s fuen tes , 
especialmente catalanas. 
A B S T R A C T 
Although some scholars have menl ioned llie so called l lJ bis Cantora le of ihe 
C o n c c p l i o n rnonas le ry , kepl today in ihe Diocesan M u s e u m of Pa lma de 
Mal lorca , nobody has carcfully studied ii lili now. Wri t ten towards 1450, it is 
preserved in good condi l ion nl ihough some fificen folios from thc original are 
miss ing , T h c Cantora le is in fací a nolaied large Bre \ ia r ium-Missale , of the s o n 
frequentiy used in small [(alian rc l igious inst i tul ions. Tha t one from Mal lorca 
c o m e s from thc oíd kingdotn of Aragón , as proved by its many inscr ipl ions in 
thc Cata lán ianguage , some of them re lerrmg lo a nun monastery . Probably the 
m a n u s e r i p t b e l o n g e d lo thc Augus t ine monas t e ry of llie C o n c e p l i o n in the 
Mal lorcan town of Pollença - the rnonaslery was moved lo Palma in miel - l(i th 
cen tu ry -, as thc c ióse re la l ionship hetwceii ils repcr lory and the culi of its 
sevcral church chapé i s show. A m o n g ¡is i iems the manuscr ip i inc ludes two 
polyphonic Credos : lwo Credos , ihree Sanctus and lliree sequences all of them 
m o n o p h o n i c and in mensura l nolation; and also sevcral gregorian proses , and 
s e q u e n c e s . The g regor i an p roses and s e q u e n c e s , T h e g regor ian proses and 
sequences and the mensura l repcrlory for one or more voices are correlal i vely 
copied be twccn fols. 35r and f> 1 r - in fol. 6 1 v slarls the Office for the Adorat ion 
of thc Cross -. The Caniora le a iso transmita" the solc ancieni versión in Cata lán 
of ihe Sibyl song preserved in Mal lorca . S o m e of the mensural i tems for one or 
two voices are única, s ome oihcrs are known by Spanish sourecs only. and some 
m o r e by in iernat ional sourecs - especia l ly l lalian - relalcd with Domin ican 
monaster ics in one way or anoiher . T h c text of one oí the mensural sequences of 
the C a n t o r a l e i n v o k e s Sa in t D o m i n i c of G u / m á n , the founder of thc 
D o m i n i c a n s , and also Saint Kather ine of A lexand r i a , pa t roness of thc nun 
monas ter ics of the order, a good argument to suggcst ihal it was possihly copied 
in a Dominican insli lution, perhaps the rnonaslery of Saint Domin ic in Pa lma 
de Mal lo rca , founded in 1230. The first D o m i n i c a n w o m e n monas t e ry w a s 
founded in Mal lorca only in thc mid- 17 th century. 
Mos t of the gregorian proses and sequences of ihe Cantora le are a lso known 
through sevcral sourecs , especial ly ol Catalán origin. 
